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Hatice Sultan da Ortaköyde- 
ki yalısından Yıldız Sarayına 
getirildi, fakat Kemaleddin Pa­
şanın sürgüne gitmesinden son­
ra, yâni meramına 'erdiğini, Na- 
ime Sultanın hayatını altüst et­
tiğini öğrendikten sonra celbe- 
: dildi ve Padişahın huzuruna çı-
karıknıyarak kendisine o be­
ğenmemiş olduğu kocayı temin 
eden Mabeyinci Ragıp Paşanın 
nezdhıe götürüldü. Yıldıza ilti­
fatlara mazhar edilmek üzere 
davet edilmediğini tahmin ede­
rek Hatice Sultan bir mazlum 
kıyafetine bürünmüş, siyah el­
biseler giyerek sarayından ay­
rılmıştı. Kendisini uzun uzun 
İstintak eden Ragıp Paşanın 
karşısında ayakta durmakta, o- 
turmamakta ısrar ederek sual­
lere cevap verdi ve zehir İddia­
sını reddederek her şeyin bir 
mektuplaşmadan ibaret bulun­
duğunda ısrar etti. Kaldı ki, 
geçirdiği korku hiç de müthiş 
değildi. Ali Suavi baskınında ve 
ondan sonraki Sultan Muradı 
kaçırma teşebbüsündeki büyük 
rolüne ve vükelânm sürgün tek­
lifine rağmen Sultan Hamldİn, 
büyük annesi Şevkefza kadını
Kendisini meşrutiydin üçüncü yılı sı­
ralarında, yazlığına kiracı şeklinde gittiği bü­
yük adada, arabasiyle ^ura* çıkmış olduğu bir 
gün görmüş olduğumu, hatırlıyorum. Araba­
sında yalnızdı, sırtında' be^az bir maşlah ve 
başında parlak kumral saçlarını cömrştçe 
gösteren bir baş örtüsü vardı. Göğsü kalkık, 
ve yüksek, gözleri meçhûl bir semte dikili, 
mağrur ve kırkı aşmış bulunmasına rağmen, 
hâlâ pek güzeldi. Birinci cihan harbi içinde 
ikinci kocasından da ayrılacak ve cumhuri­
yetin ilânı üzerine kızı ve oğlu ile beraber
t
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Beyruta gidecek, zaten zengin olmadığı için 
az zamanda sıkıntı, sonra da sefalet baş gös­
terecekti. O kadar ki, V. Mehmed’in en ya­
kınlarından olan başesvapçısı Sabit beyden 
duyduğuma göre, bu zat Beyruta yaptığı bir 
seyahat esnasında onu pek mtltevazi apart­
manında yemek pişirirken bulmuş ve sultanlar 
kızı: "Sabit bey, şu halime bak!” diye acı acı 
gülmüştü. Henüz reşid olmıyan çocukları için, 
hariciye memuru Rauf Hayri beyin maaşın­
dan kesilen para, bu gurbetteki sultanla iki 
sultanzadeyi bir müddet geçindirecek, fakat 
Rauf Hayri bey galiba Odesa başşehbenderi 
iken şeytana uyup bir kaçakçılık işinde yaka­
yı ele vererek azil ve hapsedilince, bu aylık 
bir gün kesilecekti. Beyrutta yıllarca yaşamış 
bir dayızademden öğrendiğime göre, Hatice 
sultan bir müddette kızının vardığı bir Hint­
lice bağlanmış aylıkla yaşayacaktır. Hindista 
na giden kızı Hayriye hanım sultanın Hint 
iklimine de kocasının zulme benzer sertlik­
lerine de dayanamayıp orada öldüğünü bili­
yorum amma, bu ölüm annesininkinden evvel 
olup olmadığını, Hatice sultanın yeniden bir 
kara sefalete düşüp öyle mi öldüğünü artılı 
hatırlamıyorum.
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